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berkenaanselepasmengam-
bil kira produkmerekaber-
potensi dikomersialkandi
pasarantempatandan an-
tarabangsa,"katanya.
bangsaan anjuran Institut
TeknologiMakananMalaysia'
(MIFT, tahundepan.
"Juri memilihkumpulanini
sebagaijuara pertandingan
KREATlF...kumpulan Damra menunjukkan dumpling segera yang dicipta mereka.
Madya Dr RoselinaKarim,
berkata kumpulan Damra
SdnBhdakanmewakiliuni-
versitiberkenaanke pertan-
dinganinovatifperingkatke-
menjadikanmakanantradisi
masyarakatCina itu dalam
bentukmakanansegera.
"Sepertimi segera,produk
ini turut disertakandengan
perencahsup dan bawang
kering, selain mudah dise-
diakan.Denganhanyame-
nuangkanair panas,maka-
nan segeraini boleh dinik-
matidalammasatigaminit,"
katanya.
Norhidayahberkata,kum-
pulan itu turut mengambil
kira aspekkesihatanpeng-
gunadan menggunakansa-
yur sebagaiinti dumpling.
"Kami berharap dapat
memperkembangkan lagi
produk ini untuk dikomer-
sialkandi pasarantempatan
supayapeminatmakananse-
gera berpeluangmenikmati
sesuatuyangberlainan,"ka-
tanya.
Ketua Jabatan Teknologi
Makanan, UPM, Profesor
YazidAbd Manap.
Pertandinganini memba-
bitkan lapankumpulanter-
diri daripada81 pelajarse-
mesterketujuhjurusanter-
babityangmengambilkursus
PembangunanProduk Ma-
kananBaru.
Ketua Kumpulan Damra
SdnBhd,NorhidayahArifin,
22,berkata,kemenanganitu
tidak dijangkakeranakum-
pulan berkenaanberhada-
pan denganpelbagaimasa-
lah di peringkatawal tuga-
san.
"Kumpulanini menjanaba-
nyak ideauntuk menghasil-
kan produkinovatif,namun
timbulpelbagaimasalah.Ak-
hirnya,kamimendapatilham
untukmenjadikandumpling
sebagaimakanansegera,"ka-
tanya.
Menurutnya,kumpulannya
memilih dumpling selepas
mendapatibelumadapihak
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Kumpulan Damra jadikan dumpling makanan segera juara Hari Pengenalan Produk Makanan Baru UPM
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SERDANG: Ideamenja-dikandumpling,maka-nan tradisionalmasya-rakatCina al ben-
tuk segera, menobatkan
KumpUlanDamra Sdn Bhd
terdiridaripadapelajarIjazah
SarjanaMuda Fakulti'Sains
dan Teknologi Makanan,
Universiti Putra Malaysia
(UPM), sebagaijuara Hari
PengenalanProduk Maka-
nan Baru 2012UPM, sekali
gusmembawa.pulangwang
tunaisebanyakRM300.
Tempat kedua disandang
kumpulanSW SdnBhdyang
meraih RM200, manakala
tempatketigadimenangiBi-
gFood Sdn Bhd yang me-
nerimaRM100.
HadiahdisampaikanDekan
Fakulti Sainsdan Teknologi
Makanan,ProfesorDr Mohd
